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Akumulasi mikroorganisme pada membrane filtrasi dapat menyebabkan fenomena 
biofouling. Pada penelitian ini, kitosan (CS) dan ammonium klorida (NH4Cl) sebagai 
agen antibakteri ditambahkan pada membran komposit polietersulfon (PES) untuk 
meningkatkan sifat antibiofouling membran. Penelitian ini meliputi tahap sintesis, 
karakterisasi, dan tes antibiofouling membran komposit. Membran PES disintesis 
menggunakan metode inversi fasa dalam pelarut DMAC, kemudian direndam (coating) 
dalam larutan CS/NH4Cl membentuk membran komposit. Pengujian antibiofouling 
membran komposit dilakukan melalui metode cincin inhibisi (Kirby Bauer) dan Total 
Plate Counting (TPC) terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. 
Karakterisasi struktur, morfologi dan sifat mekanik membran komposit dilakukan 
menggunakan spektroskopi FTIR, SEM-EDX, pengukuran porositas dan hidrofilisitas, 
serta uji tensile strength. Munculnya puncak serapan baru yang khas dan pergeseran 
bilangan gelombang pada gugus alkil, hidroksil dan amina dari kitosan akibat 
penambahan dan interaksi antara CS/NH4Cl pada spektra FTIR membran PES dan 
persentase klor pada EDX menunjukkan interaksi antara PES, CS, dan NH4Cl dalam 
membran komposit. Penambahan NH4Cl meningkatkan sifat antibiofouling dari 
membran komposit, dimana Minimum inhibitory concentration (MIC) membran 
komposit terhadap bakteri S. aureus dan E. coli diperoleh pada penambahan konsentrasi 
NH4Cl 200 ppm. Aktivitas antibiofouling untuk membran komposit meningkat seiring 
dengan meningkatnya konsentrasi NH4Cl, dimana nilai %BKR maksimum diperoleh 
sebesar 99,18% dan 83,33% terhadap bakteri S.aureus dan dan E.coli, secara berturut-
turut. Penambahan CS/NH4Cl tidak hanya memodifikasi struktur morfologi membran 
PES seperti ditunjukkan oleh foto SEM, namun juga meningkatkan hidrofilisitas (CA 
=82,3o menjadi 64,4o), porositas (49,63% menjadi 70%) dan sifat mekanik membran 
(0,57 MPa menjadi 8,7 MPa).  
 
 
Kata kunci: membran komposit, antibiofouling, PES, kitosan, ammonium klorida
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The accumulation of microorganisms on the filtration membrane cause the 
phenomenon of biofouling. In this study, chitosan and ammonium chloride (NH4Cl) as 
antibacterial agents were added to the polyethersulfone composite membrane (PES) to 
improve the antibiofouling properties of the membrane. This research methods 
included preparation, characterization, and composite membrane antibiofouling assay. 
The PES membrane was synthesized using the phase inversion method in DMAC 
solvent, then immersed (coating) in a CS / NH4Cl solution to form a composite 
membrane. The antibiofouling assay was conducted using inhibition ring method 
(Kirby Bauer) and Total Plate Counting (TPC) against Staphylococcus aureus and 
Escherichia coli. The Characterization of structure, morphology and mechanical 
properties of composite membranes was carried out using FTIR spectroscopy, SEM-
EDX, measurement of porosity and hydrophilicity, and tensile strength test. FTIR 
spectra showed new absorption peak and shift in wavenumber through alkyl, hydroxyl 
and amine groups of chitosan due to the addition of CS/NH4Cl to the PES membrane 
and the percentage of chlorine in EDX shows the interaction between PES, CS, and 
NH4Cl on the composite membrane. The results showed the addition of NH4Cl 
increased the antibiofouling properties of the composite membrane, where the 
minimum inhibitory concentration (MIC) of the composite membrane was appeared at 
200 ppm against S.aureus and E. coli. Antibiofouling activity the composite membrane 
increased with increasing NH4Cl concentration, where the maximum %BKR up to 
99.18% and 83.33% (MA-500) for S.aureus and E.coli, respectively. The addition of 
CS / NH4Cl not only changed the morphological structure of the PES membrane as 
shown in the SEM image, but also increased the hydrophilicity (CA = 82.3o to 64.4o), 
increased porosity (49.63% to 70%) and the mechanical properties of membrane (0.57 
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